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สทิธชิยั  ลายเสมา1* และ ปณิตา  วรรณพริณุ2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารปูแบบการเรยีนรูร้่วมกนัโดยใชก้ระบวนการแก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค์ ใน
สภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบยูบคิวติสัเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค์ 2) ประเมนิรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกนัโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบยูบคิวติสั  โดยมขี ัน้ตอนการวจิยั
ออกเป็น 2 ขัน้ตอนคือ  1) การพฒันารูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนัโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ใน
สภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบยบูคิวติสั  2) การประเมนิรบัรองรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหา  
เชงิสรา้งสรรค์ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบยบูคิวติสั  กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการออกแบบการเรยีนการ
สอน  ดา้นการเรยีนแบบยูบคิวติสั ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการคดิแก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ รวมทัง้หมด 5 
ทา่น ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยั  พบวา่ 
1. รูปแบบการเรยีนรูร้่วมกนัโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบ  ยูบคิวติสั  
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 1) หลกัการของรปูแบบ  2) วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3) วธิกีารและกจิกรรมการเรยีน
การสอน  และ 4) การวดัและการประเมนิผล;  วตัถุประสงคข์องรปูแบบ คอื เพือ่พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ;  วธิกีารและกจิกรรมการเรยีนการสอน  แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้การ
เตรยีมการก่อนการเรยีนการสอน และ 2) ขัน้การจดักระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาเชิง
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Development of Collaborative Learning with Creative Problem-solving  
Process Model in Ubiquitous Learning Environment to Develop  
Undergraduate Students’ Creative Problem-solving Skills 
 
Sitthichai  Laisema1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
 The purposes of this research study were 1) to develop a Collaborative Learning with Creative Problem-
solving Process Model in Ubiquitous Learning Environment to develop undergraduate students’ creative 
problem-solving skills (U-CCPS model) 2) to evaluate a U-CCPS model. The research procedures were 
divided into two phases. The first phase was to develop U-CCPS model, and the second phase was to 
evaluate a U-CCPS model. The sample group in this study consisted of 5 experts 
in instructional design, information technology, u-Learning, and creative problem solving skills using purposive 
sampling. Data were analyzed by arithmetic mean and standard deviation.  
 The research findings were as follows:  
1.  The U-CCPS model consisted of four components as followed: 1) principles, 2) objectives,        3) 
instructional process and 4) evaluation. The objective of the model is to develop a creative problem solving 
skills. The instructional process consisted of two stages. The first stage is the preparing stage and the second 
stage is learning stage. The evaluation of learning is to measure a creative problem solving skills 
development and authentic assessment.  
2.  The experts agree that a U-CCPS Model was appropriateness in a good level. 
 
Keywords  :  Collaborative Learning, Creative Problem-solving Process, u-Learning,  
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1.  บทนํา 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พุทธศกัราช 2545 ทีมุ่่งเน้นให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝรู่แ้ละ
เรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

















สื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 
2020)  ในยุทธศาสตรท์ี ่6 พฒันาและประยุกตใ์ช ้ICT 
เพื่ อลดความเหลื่ อมลํ้ าทาง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะบรกิารพืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชวีติมสีุข
ภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการ






















ผูเ้รยีนเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได้ด ี  ซึ่งผูว้จิยัมคีวามสนใจ






การแก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค์ (Creative problem 
solving) เ ป็นทักษะที่จํ า เ ป็นตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบั
ที ่2) พุทธศกัราช 2545  ดงันัน้จงึมนีักการศกึษาเป็น
จํานวนมากที่ได้ทําการศึกษา เพื่อหากลวิธีและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาความคิด
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ใหก้บัผูเ้รยีน อาท ิ1) รปูแบบ
การคดิแกป้ญัหาของ Torrance[5]  2) เทคนิคการคดิ







สรา้งสรรค ์(Creative problem-solving process) เป็น
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3.1  ประชากร คอื ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการออกแบบ
การเรียนการสอน  ด้านการเรียนแบบยูบิควิตัส ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการคิดแก้ปญัหาเชิง
สรา้งสรรค ์ 
3.2   กลุ่มตัวอย่าง  คือ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ออกแบบการเรยีนการสอนจํานวน 2 ท่าน  ด้าน         
การเรยีนแบบยบูคิวติสั จาํนวน 1 ท่าน ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจาํนวน 1 ท่าน และดา้นการคดิแกป้ญัหาเชงิ
สรา้งสรรคจ์าํนวน 1 ท่าน  จาํนวนรวมทัง้หมด 5 ท่าน 
ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมคีุณสมบตั ิคอื คุณวุฒกิารศกึษารบัดบัปรญิญาเอก 
และมปีระสบการณ์ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งไมน้่อยกวา่ 3 ปี   
3.3 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.3.1  ตัวแปรต้น  คือ  รูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ใน
สภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบยบูคิวติสั 
3.3.2  ตวัแปรตาม คอื ผลการประเมนิรปูแบบ 
 
4. กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยั เรื่อง การพฒันารูปแบบการเรยีนรูร้่วมกนั 
มกีรอบแนวคดิการวจิยั [3], [4], [7], [8], [10], [12] ดงั
แสดงในรปูที ่1 
 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
5. วิธีดาํเนินการวิจยั 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ร่ วมกัน โดยใช้
กระบวนการแก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค์ในสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนแบบยูบคิวติสัเพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา
เชิงสร้างสรรค์  ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
แบง่การดาํเนินงานออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี  1  การพฒันารูปแบบการเรยีนรูร้่วมกนั




1) การศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์อกสารและ
งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกบัองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัส     
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ทัง้หมด 5 ทา่น เพือ่สงัเคราะหข์อ้มลูการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน  และสมัภาษณ์นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม จํานวนทัง้หมด 10 คน
เกีย่วกบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู ้
(Learning Style) และรปูแบบการคดิ (Cognitive Style) 
3) การพฒันารปูแบบการเรยีนรูร้่วมกนั นําขอ้มูลที่
ได้จากการศึกษามากําหนดกรอบแนวคิดในการการ
พฒันารปูแบบการเรยีนรูร้่วมกนัฯ  ดงัน้ี 1) หลกัการ
ของรูปแบบการเรียนการสอน  2) วัตถุประสงค์ของ
รปูแบบการเรยีนการสอน  3)กระบวนการเรยีนการสอน  






เรยีนการสอนจํานวน 3 ท่าน พิจารณาโดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 
6) สร้า ง เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการประเมินความ
เหมาะสมของรปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนั 
ขัน้ตอนท่ี  2  การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรยีนรูร้่วมกนัโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหา
เชงิสรา้งสรรค์ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนแบบยูบคิวติสั
เพือ่พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์  
1) นํารูปแบบที่พฒันาขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การออกแบบการเรยีนการสอน  ดา้นการเรยีนการสอน
แบบยบูคิวติสั ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และดา้นการ
คดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ จํานวนรวมทัง้หมด 5 ท่าน  
พจิารณาและประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ  
2) ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ตามข้อ 




รปูแบบ  โดยใชค้่าเฉลีย่ (܆ഥ)  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการ
ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 ระดบั ตาม
แนวของลเิคริท์ (Likert) คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทีสุ่ด 
 
6.  สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้
ก ร ะ บ วนก า ร แ ก้ ปั ญห า เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัสเพ่ือพฒันา
ทกัษะการแก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรค ์(U-CCPS) 
1) รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันฯ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลกั คอื 1.1) หลกัการของรูปแบบการ
เรยีนการสอน  1.2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  1.3) 
กระบวนการเรยีนการสอน  และ 1.4) การวดัและ
ประเมนิผล ดงัแสดงในรปูที ่1 
1.1) หลกัการของรูปแบบการเรยีนการสอน 
ประกอบด้วย 1.1.1) กระบวนการแก้ปญัหาเชิง
สรา้งสรรค์ (creative problem-solving process)    
1.1.2) การเรยีนรูร้่วมกนั (collaborative learning) 
1.1.3) การเรียนในสภาพแวดล้อมแบบยูบคิวิตัส
(ubiquitous learning environment) และ  1.1.4) ทกัษะ





แนวทางในการแก้ปญัหาต่างๆ  มีข ัน้ตอนในการ
แกป้ญัหาประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั [7] ดงัน้ี 
1) ก า ร ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ป ัญ ห า
(Understanding the problem) ประกอบดว้ยขัน้ตอน
ยอ่ย คอื ขัน้สรา้งโอกาส (Constructing opportunities) 
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 รปูท่ี 2  รปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคใ์นสภาพแวดลอ้มการเรยีน 
      แบบยบูคิวติสัเพือ่พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์(U-CCPS) 
 
ขัน้สาํรวจขอ้มลู (Exploring data) และขัน้กําหนดกรอบ
ของปญัหา (Framing problem) 
2) การก่อกําเนิดความคดิ (Generating 
ideas)  
3) การวางแผนปฏบิตักิาร (Planning 
for action) ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ย คอื ขัน้การคน้หา
วธิกีารแกป้ญัหา (Solution finding) และขัน้การคน้หา









ร่วมกัน  โดยองค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกัน          
มอีงคป์ระกอบ ดงันี้ [9] 
1) บทบาทของก ลุ่ ม  คือ  สมาชิกที่
ทาํงานรว่มกนัซึง่ควรมปีระมาณ - คน 
2) การปฏิบัติ คือ  การลงมือกระทํา
เพือ่ใหง้านหรอืปญัหานัน้สามารถสาํเรจ็ลุลว่งไปได ้
3) โครงการ คอื กิจกรรมที่ได้จดัทําขึ้น
แกป้ญัหาในงานนัน้ ๆ 






ได้อย่างรวดเร็ว   ซึ่ งการเรียนรู้จะสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมต่ าง  ๆ  ตามบริบทของผู้ เ รียนซึ่ ง 
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คุณลกัษณะของการเรยีนแบบยบูคิวติสั มดีงัต่อไปน้ี 1) 
ความคงทนถาวร (Permanency) 2) ความสามารถใน
การเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา (Accessibility)  3) ความ
รวดเรว็การทํางาน (Immediacy) 4) ความสามารถใน
การมปีฏสิมัพนัธ์(Interactivity) และ 5) การรบัรูบ้รบิท
ผูเ้รยีน (Awareness) [10] โดยการเรยีนแบบยบูคิวติสัใน
งานวจิยัน้ีจะใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรพ์กพา (Tablet PC) 
รว่มกนัการเชื่อมต่อผ่านเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless) ซึง่


















ซึง่ตอ้งมกีารเตรยีม ดงัน้ี 1) ฮารด์แวร ์คอื คอมพวิเตอร์
แบบพกพา 2) เทคโนโลยใีนการเขา้ถงึขอ้มูล มกีาร
จัดเตรียมระบบเครือข่ายไร้สายภายในสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ตามที่ผู้เรียน












สร้างสรรค์  ซึ่งส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม ทําให้ได้
ทางเลอืกในการแก้ปญัหาที่คดิค้นไว้หลายๆ ทาง และ
สามารถตดัสนิใจเลอืกวธิแีกป้ญัหาทีเ่หมาะสมทีส่ดุอย่าง
มเีหตุผลในสถานการณ์นัน้ ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง [8] 
1.2) วตัถุประสงค์ของรปูแบบ คอื เพื่อพฒันา
ทกัษะการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ตามหลกัการประเมนิ
การคิดแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางของ 
Torrance 3 ทกัษะ คอื 1) การประเมนิความคดิ
คล่องแคล่ว  2) การประเมนิความยดืหยุ่นในการคดิ  
และ  3) การประเมนิความคดิรเิริม่ [5] 
1.3) กระบวนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 
2 ขัน้ตอน  คอื 
1.3.1) ขัน้เตรยีมการ 
1) การปฐมนิเทศผู้เรียน  เป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมการ
เรยีนการสอน  การประเมินผล  การทดสอบ  วิธีการ
เรียนรู้ร่ วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาเชิง
สรา้งสรรค ์ 
2) การลงทะเบียนผ่านระบบ U-LMS  
ผูเ้รยีนทกุคนตอ้งมกีารลงทะเบยีนในระบบ U-LMS 
 3) การจัดกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละประมาณ 5 
คน  โดยคละผู้ เรียน  ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มสามารถใช้
เครือ่งมอืต่าง ๆ ในการตดิต่อสื่อสารและร่วมกนัทาํงาน 
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สร้างสรรค์ โดยมีทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ในหอ้งเรยีนและการ
เรยีนการสอนแบบยบูคิวติสั  
กระบวนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนและกจิกรรม 6 ขัน้ตอนดงันี้ 













































ของผูท้รงคุณวุฒ ินําเสนอดงัแสดงในตารางที ่1-4 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
   การเรยีนการสอน ดา้นองคป์ระกอบของรปูแบบ 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ܆ S.D. 
1. หลักการของรูปแบบการ
เรยีนการสอน 
4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.40 0.89 มาก 
3. กระบวนการเรยีนการสอน 3.80 1.30 มาก 
4. การวดัและประเมนิผล  4.25 0.50 มาก 
ภาพรวม 4.31 0.79 มาก 
จากตารางที ่ 1 พบว่า ในภาพรวมดา้นองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นว่ามี




   กระบวนการเรยีนการสอนขัน้เตรยีมการสอน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ܆ S.D. 
1. การปฐมนิเทศผูเ้รยีน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. การลงทะเบยีน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3. การจดักลุ่มผูเ้รยีน 4.40 0.55 มาก 
4. การทดสอบการแก้ปญัหาเชงิ
สรา้งสรรคก่์อนเรยีน  
4.40 0.55 มาก 
ภาพรวม 4.60 0.50 มากท่ีสดุ 
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จากตารางที ่2 พบวา่ ในภาพรวมขัน้เตรยีมการสอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ (܆ഥ = 4.60, S.D. = 0.50)  
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
   กระบวนการเรยีนการสอนขัน้การจดั  
   กระบวนการเรยีนการสอน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ܆ S.D. 
1. การศกึษาเนื้อหา 4.40 0.89 มาก 
2. การทาํความเขา้ใจปญัหา 4.40 0.55 มาก 
3. การก่อกําเนิดความคดิ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4. การวางแผนปฏบิตักิาร  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
5. การประเมนิงานและผลงาน  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
6. สรุปหลกัการและแนวคดิ  4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 
กระบวนการเรียนการสอน 
4.53 0.61 มากท่ีสดุ 
จากตารางที ่ 3 พบว่า ในภาพรวมขัน้การจดั
กระบวนการเรยีนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (܆ഥ = 4.53, S.D. = 0.61)  
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความเหมาะสมของการนํา
    รปูแบบไปทดลองใช ้













4.20 0.84 มาก 
ความเหมาะสมในภาพรวม 4.33 0.74 มาก 
จากตารางที ่ 4 พบว่า ในภาพรวมดา้นดา้นความ
เหมา ะสมสํ าห รับ ก า ร นํ า รูป แบบไปทดลอ ง ใ ช ้
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ (܆ഥ = 4.33, S.D. = 0.74)  
 
7.  อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ในการอภปิรายดงัน้ี 
7.1 ผลการประเมินด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  เน่ืองจากใน
กระบวนการออกแบบการสอนได้ยดึหลกัการออกแบบ
ADDIE ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Tekinarslan       
et al. [14] ทีพ่บว่า หลกัการออกแบบการสอน ADDIE 
สามารถนํามาประยุกตใ์ชก้บัออกแบบการเรยีนการสอน
แบบยูบคิวติสัได ้  นอกจากน้ีในงานวจิยัน้ีไดม้กีารนํา
แนวคดิและหลกัการของการจดัการการเรยีนรูร้ว่มกนัมา
ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตัส ซึ่งสอดคล้องกับ



















ตอ้งมขี ัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี การศกึษาเน้ือหา  การทํา
ความเข้าใจปญัหา  การก่อกําเนิดความคิด  การ
วางแผนปฏบิตักิาร  การประเมนิงานและผลงาน  และ
สรุปหลกัการและแนวคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Treffinger, Isaksen and Dorval (2003) [8] ทีพ่บว่าใน
การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปญัหาเชงิสรา้งสรรค์จะต้องมขี ัน้การทําความเขา้ใจ
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ปญัหา การก่อกําเนิดความคดิ วางแผนปฏบิตักิาร  และ







งานวจิยัของ Maraviglia และ Kvashny (2006) [12] ได้
นํารูปแบบการสอนที่ประยุกต์ใชก้ระบวนการแก้ปญัหา












8.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้
 สถาบนัการศกึษาที่นํารูปแบบการเรยีนการสอนไป
ใช้ควรมกีารจดัเตรยีมโครงสรา้งพื้นฐาน  เตรยีมผู้สอน 
และเตรยีมผู้เรยีน เพื่อใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอน
ในสภาพแวดลอ้มแบบยบูคิวติสัได ้
8.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 ควรมีการนําผลการวิจัยในครัง้น้ีไปทดลองใช้
เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนตามรูปแบบการ
เรยีนการสอน  เช่น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะการ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ และความรว่มมอืในการเรยีน  
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